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Proses pemesanan makanan pada Lesehan Elen masih dilakukan secara 
manual, baik dari segi pencatatan pesanan maupun dari segi cara pemesanan. 
Pelanggan harus datang langsung untuk melakukan pemesanan makanan atau 
melalui panggilan telepon. Dan proses pencatatan pelanggan yang masih 
menggunakan alat tulis sering mengalami kendala seperti kesalahan pencatatan 
menu makanan dan alamat pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi yang 
sedang berkembang pesat saat ini, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang 
dapat menangani permasalahan yang timbul. 
Teknologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini menggunakan 
Laravel sebagai Framework PHP yang dapat memudahkan dalam pengembangan 
aplikasi.  
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh admin dalam mengelola data 
pesanan dan pelanggan dapat dimudahkan dalam melakukan pemesanan tanpa 
harus mendatangi tempat makanan secara langsung.  
 
















The food ordering process at Lesehan Elen is still done manually, both in 
terms of recording orders and in terms of ordering. Customers must come directly 
to order food or via telephone calls. And the process of recording customers who 
still use stationery often experience problems such as recording errors in food 
menus and customer addresses. By utilizing technology that is currently 
developing rapidly, it is necessary to develop a system that can deal with 
problems that arise. 
The technology used in designing this application uses Laravel as a PHP 
Framework that can facilitate application development. 
The results of this study can be used by the admin in managing data orders 
and customers can be facilitated in making an order without having to go directly 
to the food place. 
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